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Запропоновано математичну модель еволюції системи «водій – транспортний засіб – 
транспортна мережа – середовище», що знаходиться у замкнутому в організаційному від-
ношенні стані. 
 
Предложена математическая модель эволюции системы «водитель – транспортное 
средство – транспортная сеть – среда», находящаяся в замкнутом в организационном от-
ношении состоянии. 
 
The mathematical model evolution of system «the driver – a vehicle – a transport network 
– environment», being in the condition closed in the organizationalis offered. 
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Для моделювання еволюції системи «водій – транспортний засіб – 
транспортна мережа – середовище» (ВТМС) у замкнутому стані доціль-
но застосовувати метод еволюційно-ймовірнісного моделювання Гаври-
лова, розвинутий Н.В. Ярещенко, І.В. Мусієнко, Т.О. Самісько, Я.В. Са-
нько [1-4]. 
Адекватність між частинами системи ВТМС, що знаходиться в ор-
ганізаційному відношенні у замкнутому стані, встановлюють на рівні 
законів розподілу ймовірностей прийняття цими частинами заданих ста-
нів. У якості заданих можна прийняти норми станів відповідних частин 
системи і системи в цілому. 
Відповідно з принципами поведінки людини мають виконуватись 
умови статичної рівноваги: 
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де Sсмтв QQQQQ ,,,,  – абсолютні організації відповідно водія, транспо-
ртного засобу, транспортної мережі, середовища і системи ВТМС у ці-
лому; 
нSнснмнтнв QQQQQ ,,,,  – те ж у нормі. 
При порушенні рівноваги фактичні й задані стани частин системи 
та системи в цілому отримують алгебраїчні збільшення,  як правило,  не  
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рівні між собою, що пов'язано зі старінням системи: 
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Порушення рівноваги в системі призводить до зміни абсолютної 
організації на величину dQ  за час dt . Тому в загальному вигляді 
,)( dtQQdQ iнii ∆−∆=                                         (3) 
або 
,iнi
i QQ
dt
dQ ∆−∆=                                           (4) 
де i – індекс частини системи; iQ  – поточна організація і-ї частини. 
Поточна організація системи або її частини є функцією двох станів: 
S1 – заданого стану; S2 – фактичного стану. 
Позначивши через iP  імовірність того, що в стані S1 перебуває і-та 
частина системи, а через ii Pq −=1  імовірність того, що ця частина пе-
ребуває в стані S2, можна записати абсолютну організацію так [5]: 
 
),1(log)1(log2log 222 iiiiпmi PPPPHHQ −−++=−=              (5) 
де mH  – максимальна ентропія частини системи; пH  – поточна ентро-
пія тієї ж частини. 
Зміну абсолютної організації розраховують так: 
 
,iii dPCdQ =                                                 (6) 
де iC  – організаційна ємкість системи або її частини. 
Після розкладання в ряди Маклорена збільшень абсолютної органі-
зації і наступної лінеаризації рівняння динамічної рівноваги компонен-
тів системи можна представити у вигляді: 
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Всі рівняння системи (7) можна представити як функції однієї за-
лежної змінної і записати рівняння динамічної рівноваги частин систе-
ми: 
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Рівняння динамічної рівноваги системи ВТМС у цілому аналогічно 
представляється у вигляді: 
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dV ∆=+                                       (9) 
Через те, що система ВТМС у цілому ототожнюється з водієм, тоді 
норма абсолютної організації системи може бути розрахована як сума 
норм організацій окремих її частин: 
.
нсмннтнвнS QQQQQ −++=                                (10) 
Рівняння динамічної рівноваги частин системи  з  урахуванням  ви- 
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щевикладеного запишемо так: 
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Рівняння динамічної рівноваги системи ВТМС як єдиного цілого: 
.5,05,0 смтвSS VVVVVdt
dV
−−+=+                               (12) 
Коли відбувається декомпозиція відносин між частинами системи, 
тобто руйнування системи, рівняння динамічної рівноваги в загальному 
вигляді приймає вигляд: 
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Тоді рівняння динамічної рівноваги частин системи представимо: 
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Рівняння динамічної рівноваги системи ВТМС як єдиного цілого: 
.5,05,0 смтвSS VVVVVdt
dV
−+−−=+                              (16) 
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Розглянута нами модель еволюції системи ВТМС дозволяє викори-
стовувати системний підхід для оцінки стану її компонентів. Отримані 
залежності справедливі для замкнутого в організаційному відношенні 
стану системи. Подальші дослідження мають бути спрямовані на отри-
мання моделі еволюції системи в розімкнутому стані. 
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Розглянуто сучасний стан залізничного туризму в Україні та способи його організації 
та відродження. Проаналізовано основи організації туристичних поїздів у сучасних умовах 
та висунуто пропозиції щодо подальшого розвитку туристичної діяльності у межах залізнич-
ної інфраструктури. 
 
Рассмотрено современное состояние железнодорожного туризма в Украине и спосо-
бы его организации и возрождения. Проанализированы основы организации туристиче-
ских поездов в современных условиях и выдвинуты предложения по дальнейшему разви-
тию туристической деятельности в пределах железнодорожной инфраструктуры. 
 
The current status of railway tourism in Ukraine and ways of organizing and rebirth have 
been reviewed. The base of organization of tourist trains in today have been analyzed and proposals 
for further development of tourism within the railway infrastructure have been put forward. 
 
Ключові слова: залізничний транспорт, туристичний поїзд, перелік послуг, туропера-
тор, власник інфраструктури, орендні відносини, старовинна інфраструктура. 
 
Транспортні організації тісно пов’язані інтересами з системою тури-
зму, залізничний транспорт не є винятком. У період підготовки до чемпі-
онату з футболу «Євро-2012» Укрзалізниця звертає особливу увагу на 
